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Naar aanleiding van een geplande nieuwbouw te 
Munsterbilzen, ingediend door de vzw Medisch Centrum Sint-
Jozef, werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed in 
samenspraak met ZOLAD+ een werfbegeleiding - het terrein 
situeert zich immers in de omgeving van de abdijsite van 
Munsterbilzen - noodzakelijk geacht.  
 
Deze archeologische begeleiding werd door ARON bvba in 
opdracht van aannemer Keulen Henri nv uitgevoerd tussen 
maart 2013 en januari 2015. Tijdens de begeleiding werd 
duidelijk dat het terrein sterk verstoord was. 
 
 
Afb. 1: Kaart van België met  situering van het onderzoeksgebied 
(Bron: NGI 2011). 
 
1. Het onderzoeksgebied 
 1. 1. Algemene situering 
   
Het onderzoeksterrein situeert zich langs de Appelboomgaardstraat te Munsterbilzen (deelgemeente van 
Bilzen) en is in de onmiddellijke omgeving van de abdijsite in het centrum gelegen. Op het terrein bevonden 
zich tot voor de bodemingreep gebouwen van de K-dienst (Dienst Kinder- en jeugdpsychiatrie) van het vzw 
Medisch Centrum Sint-Jozef. Een weg van deze instelling liep over het terrein (Afb. 2). Het plangebied beslaat 
een totale oppervlakte van ca. 2225 m² en omvat het perceel 514m (Kadaster Bilzen, Afdeling 3, sectie A).  
 
Afb. 2: Kleurenorthofoto met situering van het onderzoeksgebied (rood). Schaal 1:5000 (Bron: AGIV). 
Landschappelijk gezien is het gebied in en op de rand van de Demervallei gelegen. Ca. 60 m ten noorden van 
het onderzoeksgebied bevindt zich de Munsterbeek. De Wilderbeek, die ca. 140 m in zuidelijke richting 
stroomt, vloeit in de Munsterbeek, die op haar beurt uitmondt in de Demer.   
. 
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Geografisch situeert het onderzoeksgebied zich in het overgangsgebied tussen de vruchtbare Haspengouwse 









Afb. 4: Bodemkaart met situering  van het onderzoeksgebied. Schaal 1:50.000 (bron: AGIV) 
 
Op de bodemkaart (Afb. 3) wordt het terrein gekenmerkt door een Lep-bodem, zijnde een natte 
zandleembodem zonder profielontwikkeling. Deze hydromorfe sterk gleyige grondwatergronden op zandleem 
hebben roestverschijnselen vanaf 20 cm en vertonen een reductiehorizont tussen 100 en 120 cm. Het zijn 
permanent natte gronden die vooral in lage depressies, beekvalleien en riviervalleien voorkomen. Ten westen 
van het terrein komt een Eep bodem voor, een sterk gleyige kleibodem zonder profielontwikkeling. Bij deze 
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bodems is de humeuze bovengrond donker grijsbruin en sterk humeus met veel roest. De blauwgrijze 
reductiehorizont begint vanaf de diepte van 100 cm. 
 
1.2 Historische achtergrond 
 
Bilzen ligt op de oost-westverbinding naar Maastricht en het Rijnland, en vermoedelijk ook op de Romeinse 
verbinding Tongeren-Nijmegen. Nadien behoorde het tot het Merovingische domein en sprak men van Belisia. 
De naam Munsterbilzen bestaat uit twee delen: Munster, van het Latijnse monasterium (klooster), naar het 
damesstift dat hier gelegen was (zie infra), en Bilzen, van Belisia.  
 
De oorsprong van Bilzen hangt waarschijnlijk samen met de stichting van de abdij van Munsterbilzen door Sint-
Landrada, in ca.  670. De abdij zou ca. 880 door de Noormannen zijn verwoest maar reeds in de tweede helft 
van de 10
de
 eeuw heropgericht. Ze evolueert op het einde van de 12
de
 eeuw tot een adellijk vrouwenstift dat 
onder voogdij stond van de graaf van Loon.
1
 
Op de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris (1771-
1778) (Afb. 5), is het stratenpatroon van de omgeving eerder beperkt uitgebouwd. Enkel de huidige Abdijstraat, 
de Waterstraat, de Wijngaardstraat en de Munsterbilzenstraat zijn duidelijk te herkennen. Het dorp zelf ligt 
tussen heidegronden ten noorden, moerassige beemdgronden van Demervallei ten westen en moerassige 
bossen van de vallei van de Molenbeek ten oosten. Het terrein zelf situeert zich ter hoogte van de moerassige 
beemden van een rivier (Demer) die op dat moment ten zuiden van het onderzoeksterrein stroomt.  
Ook op de Atlas der Buurtwegen (1845) (Afb. 6) stroomt een waterloop ten zuiden van het onderzoeksterrein, 
en ten noorden van het Stift. De Vandermaelenkaart omstreeks 1853 (Afb. 7) geeft dezelfde situatie weer. De 
Munsterbeek die tegenwoordig ten noorden stroomt, wordt op deze kaarten niet afgebeeld. Op de 
topografische kaart van 1877 (Afb. 8) is het terrein nog steeds onbebouwd en stroomt een beek net ten 
zuidoosten van het onderzoeksterrein. Op basis van deze kaarten wordt duidelijk dat de loop van de 






















                                                          
1
 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20349; https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/geheel/20358 
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Afb. 6: Detail uit de Atlas van de Buurtwegen 
(1845) met situering van het 
onderzoeksterrein (rood) (Bron: Geopunt).  
 
 
Afb. 7: Detail uit de Vandermaelenkaart 
(1853) met situering van het 
onderzoeksterrein (rood) (Bron: Geopunt).  
 
 
Afb. 8: Detail uit de topografische kaart van 
1877 met situering van het onderzoeksterrein 
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1.3 Eerder archeologisch onderzoek 
 
Uit het projectgebied zelf zijn geen archeologische vondsten gekend (CAI, Afb. 9).  
Afb. 9: Detail uit de Centrale Archeologische Inventaris met situering van de omliggende vindplaatsen en van het 
projectgebied (rood). (Bron: cai.onroerenderfgoed.be). 
De oudste sporen uit de omgeving werden gevonden bij een archeologisch vooronderzoek ter hoogte van de 
Wijngaardstraat-Onderwijsstraat en de Muggenstraat. Naast middeleeuws aardewerk werden hier enkele 
grondsporen aangetroffen waaruit Romeins aardewerk kwam (CAI 915034). 
Het merendeels van de gekende CAI-nummers uit de omgeving kunnen evenwel aan de abdijsite (zie supra) 
gelinkt worden. Ter hoogte van CAI 501112 werden de overblijfselen van twee verschillende kerkgebouwen 
blootgelegd: een rechthoekige constructie die in het oosten werd afgesloten door een boog en volgens de 
onderzoekers pre-romaans zou zijn, en een halfrond uitbraakspoor dat deze fundamenten in het westen 




 geïnterpreteerd werd. In de 
constructie met rondboog werden drie graven gevonden, gelegen in de as van het gebouw. Onder de kelders 
van de afgebroken schrijnwerkerij werden daarnaast een twaalftal oost-west georiënteerde inhumatiegraven 




Bij de archeologische begeleiding en opgraving van de herinrichting van de N730 in het centrum van het dorp 
werden muurresten in Maastrichtersteen en baksteen aangetroffen die als de ommuring van de abdij werden 
geïnterpreteerd. Verder werden een twintigtal inhumatiegraven aangetroffen, waaronder ook een 
boomstamgraf (CAI 915031).
4
 Iets ten zuiden hiervan werden bij hetzelfde onderzoek naast muurresten en 
funderingen nog 48 graven, waaronder acht boomstambegravingen geregistreerd. De boomstamgraven zijn op 
basis van de archeologische context, het aangetroffen aardewerk en de natuurwetenschappelijke methodes te 
dateren tussen de tweede helft van de 8
ste
 en de tweede helft van de 10
de
 eeuw (CAI 915033).  
Ter hoogte van CAI 52890 werd een muur aangetroffen die waarschijnlijk bij een aanbouw van de 
                                                          
2
 De eerste echt betrouwbare informatie over het klooster en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Munsterbilzen dateert uit het 
begin van de 11
de
 eeuw, wanneer het stoffelijk overschot van graaf Odulf er werd bijgezet. Deze graaf had tijdens zijn leven, 
samen met zijn vrouw Hilda, de bloei van de abdij gestimuleerd. Zij hadden namelijk gezorgd voor de overbrenging van de 
relieken van de Heilige Amor naar het klooster te Munsterbilzen, waar ter ere van deze heilige een nieuwe kerk werd 
opgericht. (zie VANHEUSDEN R. en W. VANVINCKENROYE (1980) De bouwgeschiedenis van de voormalige O.L.Vrouwekerk 
van Munsterbilzen, Publicaties van het Provinciaal Gallo-romeins Museum te Tongeren, 28, Tongeren, p. 35. 
3
 CLAASSEN A. (1984) Het vroege christendom in onze streken. De oudste kerken. De Willibrordus-kapel te Herent-Neerpelt 
en Gruitrode-Muisven (Limburg 63). 
4



















 De brouwerij en de watermolen van het stift bevonden zich ter hoogte van CAI 
166198. Het dorpskasteel Edelhof (CAI 51231) gaat terug op de oude pastorie die in de Franse revolutie in 
beslag genomen werd. CAI 50113, tenslotte, geeft de locatie van de OLV-kerk weer.  
Sporen uit de nieuwe tijd werden aangetroffen ter hoogte van CAI 52657 (musketkogel), CAI 700507 (scherven 
en een pijpekopje), en CAI 52060. Hier situeerde zich een meisjesschool die gebouwd werd op vraag van Gravin 
de Tilly d'Aspremont. Vandaag de dag doet het dienst als gemeentehuis. 
 
2. Het archeologisch onderzoek 
 
2.1 Doelstelling  
 
In het kader van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag op het perceel, gaf Onroerend Erfgoed in 
samenspraak met ZOLAD+ de bouwheer de keuze om een archeologische prospectie of een werfbegeleiding 
onmiddellijk gevolgd door een archeologische opgraving in geval van vondsten te laten uitvoeren. De 
bouwheer verkoos de laatste optie. 
 
Bij dit onderzoek dienen volgende onderzoeksvragen beantwoord te worden: 
- Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
- In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende perioden op 
het onderzoeksterrein?  
- Wat is de aard en de datering van de sporen? 
- Wat is de ruimtelijke en landschappelijke context van de site.  
- Wat is de relatie tussen de conservering en gaafheid van de archeologische resten en de 
locatie/bodemserie? 
- Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed 
gehad op de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?  
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden 
gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de 
gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de 
gebouwen? 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad?  
- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de 
datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van 
de nederzetting? 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op 
een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
- Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit die specifieke periode? Zijn 
deze vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode en welke verschillen 
bestaan er? 
- Is er een relatie met de abdijsite? 
 
 
2.2 Verloop en methodiek 
 
Voorafgaandelijk aan het onderzoek werd op naam van Natasja De Winter een vergunning voor het uitvoeren 
van een archeologische opgraving  bij het Agentschap Onroerend Erfgoed aangevraagd. Deze vergunning werd 
op 15 maart 2013 afgeleverd onder dossiernummer 2013/085. De vergunning voor het gebruik van een 
                                                          
5
 WESEMAEL E. en N. DE WINTER (2008) Archeologische begeleiding van sloop- en nieuwbouwwerken in het Medisch 
Centrum St. Jozef aan de Abdijstraat te Munsterbilzen (Bilzen) (ARON-Rapport 45). 
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De opvolging van de werken werd in functie van de te realiseren nieuwbouw in twee fasen onderverdeeld. Fase 
1 omvat de realisatie van een nieuwbouw in het oostelijke deel van het perceel. In een volgende fase (fase 2) 
zou aansluitend ten westen hiervan een tweede gebouw opgetrokken worden (Afb. 10).  
Het afgraven van de bouwput diende in beide zones door een archeoloog opgevolgd te worden. In eerste 
instantie werd niet dieper gegraven dan de door de aannemer beoogde afgraafdiepte (-80 cm). Hier opvolgend 
werden paalfunderingen geplaatst en kon het terrein onder toezicht van een archeoloog verdiept worden. De 
graafwerken ter hoogte van fase 1 werden op 15 maart, 11 april, 17 en 18 juni 2013 opgevolgd door Natasja De 
Winter, Joris Steegmans en Anne Schoups. Bij een werfcontrole op 15 januari 2015 bleek echter dat de 
nieuwbouw ter hoogte van fase 2 reeds zonder verwittigen was opgetrokken. Onderzoek op deze locatie was 




Bij de uitwerking van het onderzoek werd een databank opgesteld met een fotolijst.
 8
 Om de terreinopbouw te 
kennen werden tijdens de eerste terreinafgraving van fase 1 twee proefputten aangelegd. Het bodemprofiel in 
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 Bijlage 7. Vergunningen.  
7
 Bijlage 5. Opgravingsplan. 
8
 Bijlage 4. Fotolijst.  
9
 Bijlage 6. Profielen. 
Fase 1 
Fase 2 





3.1  Fase 1 
 
3.1.1 Bodemopbouw en gaafheid van het terrein 
 
Op basis van de profielputten werd duidelijk dat op het terrein meerdere puinlagen aanwezig waren (Afb. 11 
en Afb. 12)  Dit puinpakket had een totale dikte van 80 tot 100 cm, en bevindt zich op een groen- tot blauwgrijs 
zand- en kleipakket, dat als een tertiaire mariene afzetting kan aangeduid worden, behorend tot de Formatie 
van Boom. Bij het verdiepen van de bouwput kwam dit kleipakket ook in het vlak - tussen de eolische 
leemafzettingen en restanten van verstoringen - tevoorschijn. Gleyverschijnselen  in  de  vorm  van  roest  en  
ijzervorming kwamen in grote mate voor in de eolische leemafzettingen en de tertiaire klei  (Afb. 13). Op basis 
van deze vochtige omstandigheden kunnen we vermoeden dat het terrein door het storten van een puinlaag 
werd opgehoogd.  
 
      
 
 
↖ Afb. 11: PP1 
 
↑Afb. 12: Bouwput fase 1, na eerste 
afgraving op 80 cm. 
 
← Afb. 13: Bouwput fase 1, na 
tweede afgraving. 
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3.1.2 De archeologische sporen en vondsten 
 
Er werden geen archeologische sporen of vondsten aangetroffen.  
 
3.2  Fase 2 
 
Bij een werfcontrole op 15 januari 2015 bleek dat de nieuwbouw ter hoogte van fase 2 al was opgetrokken 




Conclusie en aanbevelingen  
 
Tussen maart 2013 en januari 2015 werd door het archeologisch projectbureau ARON bvba een archeologische 
opvolging uitgevoerd aan de Appelboomgaardstraat te Munsterbilzen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 
opdracht van Bouwbedrijf Keulen Henri nv. Tijdens het onderzoek werd getracht om op volgende 
onderzoeksvragen een antwoord te geven: 
 
Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
 
Nee. Tijdens het onderzoek werd enkel recente puinlagen, met een totale dikte van 80 cm of meer, 
aangetroffen.  
 
Op basis van het ontbreken van sporen zijn volgende onderzoeksvragen niet van toepassing: 
 
In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de eventuele verschillende perioden op het 
onderzoeksterrein?  
Wat is de aard en de datering van de sporen? 
Wat is de ruimtelijke en landschappelijke context van de site.  
Wat is de relatie tussen de conservering en gaafheid van de archeologische resten en de locatie/bodemserie? 
Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op 
de locatiekeuze van de verschillende elementen van de vindplaats?  
In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken worden gedaan met 
betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de gebouwen? Is er sprake 
van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne organisatie binnen de gebouwen? 
Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid en de 
conserveringsgraad?  
Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over de datering van 
de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de bestaanseconomie van de nederzetting? 
Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met 
andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een specifieke functie of 
specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale landschap uit die specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode en welke verschillen bestaan er? 
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Projectcode: MU-13-AP 
Vindplaatsnaam Munsterbilzen, Appelboomgaardstraat 
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Keulen Henri nv, Smisstraat 7, 3620 Lanaken, 
aannemer voor VZW Medisch Centrum Sint-Jozef, Abdijstraat 2, 
3740 Munsterbilzen 
Opdrachtgevende overheid:          Onroerend Erfgoed 
Uitvoerder: ARON bvba 
Vergunninghouder:  Natasja De Winter 
Dossiernummer vergunning: 2013/085 
Begin vergunning:  20 maart 2013 
Einde vergunning:  Einde der werken 
Aard van het onderzoek: Archeologische werfbegeleiding, al dan niet met opgraving 
Begindatum onderzoek: 15 maart 2013 
Einddatum onderzoek: 15 januari 2015 
Provincie:  Limburg 
Gemeente: Bilzen 
Deelgemeente: Munsterbilzen 
Adres:  Appelboomgaardstraat 
Kadastrale gegevens: Afd. 3, Sect. A, nr. 514m 
Coördinaten: X: 231211; Y: 176261 
Totale oppervlakte:   2225m² (bijzondere voorwaarden) 
Te onderzoeken: / 
Onderzochte oppervlakte: 650m² 
Bodem: Lep 
Archeologisch depot: ZOLAD +, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst 










Afb: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (bron: 
AGIV).  
 
Bijzondere voorwaarden: Bijzondere voorwaarden bij de vergunning voor een archeologische 
opgraving: Bilzen, Appelboomgaardstraat 
Omschrijving van de archeologische verwachtingen: Het onderzoeksgebied is gelegen in de onmiddellijke omgeving van 
de abdijsite van Munsterbilzen. 
Wetenschappelijke vraagstelling m.b.t. het onderzoeksgebied: Volgende onderzoeksvragen dienen beantwoord te worden: 
-Zijn er archeologische sporen aanwezig? 
-In hoeverre is er sprake van continuïteit in de bewoning van de 
eventuele verschillende perioden op het onderzoeksterrein?  
-Wat is de aard en de datering van de sporen? 
-Wat is de ruimtelijke en landschappelijke context van de site.  
-Wat is de relatie tussen de conservering en gaafheid van de 
archeologische resten en de locatie/bodemserie? 
-Wat zijn de verschillende landschappelijke elementen in het 
onderzoeksgebied? Hebben deze invloed gehad op de locatiekeuze 
van de verschillende elementen van de vindplaats?  
-In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en 
kunnen er uitspraken worden gedaan met betrekking tot de typen 
plattegronden en functionele en constructieve aspecten van de 
gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor 
interne organisatie binnen de gebouwen? 
-Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de 
vondsten, wat is de vondstdichtheid en de conserveringsgraad?  
-Wat kan er op basis van het organische en anorganische 
vondstmateriaal gezegd worden over de datering van de 
nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de 
bestaanseconomie van de nederzetting? 
-Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze 
specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met andere soortgelijke 
vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de resultaten op een 
specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de 
nederzetting? 
-Hoe passen de mogelijke vindplaatsen binnen het regionale 
landschap uit die specifieke periode? Zijn deze vergelijkbaar met 
andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode en welke 
verschillen bestaan er? 
-Is er een relatie met de abdijsite? 
Geplande werkzaamheden: Uitbreiding K-dienst 































































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBES 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
Fotolijst MU-13-AP                                                                                             1 
 
DSC-nummer Soort opname Werkput Spoornummer Beschrijving Uit 
0542 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte N 
0543 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte NO 
0544 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte W 
0545 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte ZO 
0550 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte NW 
0551 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte W 
0552 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte ZW 
0553 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte N 
0554 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte NO 
0555 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte N 
0556 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte Z 
0557 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte N 
0558 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte W 
0559 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte ZW 
0560 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte W 
0561 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte ZW 
0562 Werkfoto 1 / Vlak op definitieve diepte NW 
0685 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken NW 
0686 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken NW 
0687 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken NO 
0688 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken N 
0689 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken ZO 
0690 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken ZO 
0691 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken N 
0692 Werkfoto / / Toestand terrein vóór start werken NO 
0707 Werkfoto 1 / Afgraven teelaarde O 
0708 Werkfoto 1 / Afgraven teelaarde O 
0709 Werkfoto 1 / Afgraven teelaarde NW 
0710 Werkfoto 1 / Afgraven teelaarde N 
0711 Profiel 1 / Profiel PP1 NW 
0712 Profiel 1 / Profiel PP1 NW 
0713 Profiel 1 / Profiel PP1 NW 
0714 Profiel 1 / Profiel PP1 NW 
0715 Profiel 1 / Profiel PP2 ZO 
0716 Profiel 1 / Profiel PP2 ZO 
0717 Profiel 1 / Profiel PP2 ZO 
0718 Overzicht 1 / / Z 
0719 Overzicht 1 / / Z 
0720 Overzicht 1 / / Z 
0721 Overzicht 1 / / Z 
0722 Overzicht 1 / / N 
0723 Overzicht 1 / / N 
0724 Overzicht 1 / / N 
0725 Overzicht 1 / / N 
0726 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag N 
0727 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag W 
0728 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag NW 
0729 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag W 
0730 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag NW 
0731 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag ZW 
0732 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag N 
0733 Overzicht 1 / Aangelegd vlak in verstoorde laag NW 
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